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1. UVOD
Udio maloljetnih osoba ienskog spola
(slidno je i s punolietnim osobama) u vrie-
nlu krividnih djela mnogo le manji od udje-
la osoba muikog spola (kako se moie za-
kljudivati na temelju presuclenog kriminali-
tetal. Prema dostupnim podacima presudeni
se kriminalitet kre6e oko 10% (npr. JaSoviC,
1978; Singer i dr., 19801. U ukupnol po'
pulaciji osoba osualenih na kazne liSenja
slobode, omjer izmetlu iena i mu5karaca
krede se 1:10 (uz znatnija odstupanja) i to
prema statistidkim podacima (Separovii,
19811. Delinkvencija osoba muikog spola
deica je i u maloljetnidkoi delinkvenciji.
RAZLIKE MALOLJETNIH DELINKVENATA U
DEVIJANTNOM PONASANJU U POSTPENALNOM
RAZDOBLJU S OBZIROM NA SPOL I TEZINU
ZAVODSKE MJERE'
SA2ETAK
Na uzorku od 838 maloljetnih detinkvenata koia su od 9.1972. do l9TS.otpu3teni izodgojnih
ustanova i domova za preodgoj na teritoriju SR Hrvatske programima MANOVA i DISCRM, analizi-
raju se razlike u devijantnom ponasanju u postpenalnom razdobliu (koji se za s1e ispitanike kretao u
granicama izmedu 4 i I godinal s obzirom na spol i telinu zavodske mjere.
Dobiveni rezuttati pokazuju da je uspjeSnost resocijalizaciie osoba muskog spola manja, alidaraz-
like izmedu spolova uvjetovane socioloskim i kulturolo5kim faktorima nisu dovoljno resprektirane u
istralivan.iima ove problematike. OCito je da kriminalitel 2ena ima svoje specificnosti, te treba ode-
kivati promjene ntegove udestalosti i oblika. Zbog malog broja istralivanja tog problema i njihove op-
terecenosti tradicionalizmom potrebno ie intenzivnije bavljenje ovitn podrucjem.
Uspjeinost resocijalizacije ispitanika otpuStenih iz odgoinih ustanova, u cjelini gledano, veda je,3to
je u skladu s dosada5njima istralivaniima.
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.58
Prispjelo: 10. 05. 1986.
Kriminalitet osoba ienskog spola u lite-
raturi tretira se marginalno, vjerojatno sto-
ga 5to je do sada bio manje uodljiv; prosti-
tucija nije krividno-pravno sankcionirana
(u praksi se eventualno prekr5ajno kainja-
va), a i drugi oblici socijalno-patoloSkog
pona5anja teie se registriralu. U kriviinim
djelima protiv dostojanstva li6nosti i mora-
la (uz izuzetke) osobe ienskoga spola prak-
tie no ne mogu biti okrivljene.
eesto se istide i specif idna struktura
ienskog kriminaliteta koja se odituje u ti-
pidnim krividnim djelima osoba ienskog
spola (iedomorstvo, nezakoniti pobadal
i sl.l, kao i u isticanju krividnih djela protiv
dasti i.ugleda, vedoj sklonosti k sauCesni5-
tvu, nego neposrednom organiziranju i izvr-
I R"d ;" realiziran u okviru projekta "Ptovjera uspiesnosti zavodskog tretmana malolietnika na po-
drudju SR Hrvatske" na Fakultetu za dofektologiju Sveudilista u Zagrebu.
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Savanju krividnih djela, a takoder i u navo-
ttenju na krividno djelo (Miiutinovii,
1969).
Naravno, tretiranjem problematike Zen-
skog kriminaliteta, narodito u raniiem raz-
doblju, provlade se i kliSei o socijalnoj i
spolnol ulozi iene, te njezinim "specifid-
nim i powe odretlenim, dak urotlenim pre-
dispozicijama i karakteristikama" lidnosti.
MoZe se tvrditi da odsutnost znanstvene
metodologije na kojoj bi bila temeljena tak-
va istraZivanja dale slobodu za razlidite
spekulacile i uvilek iznova afirmaciju pre-
drasuda.
Uz bioloSke i psihoto5ke razlike, za ob-
la5njavanje razlika u kriminalitetu muika-
raca i Zena kljudne su socioloiko-kulturo-
lo5ke razlike, kole uglavnom proizlaze i iz
udenja spolnih uloga od najranijeg djetinj-
stva, a udvrSduju se postoje6im socijal-
nim, pa i ekonomskim statusom iene i
posve specifiinim zahtjevima koje pred
nju postavlja mikro i makro socijalna sre-
dina.
U onim zemljama u kojima se izjedna-
duje druitveni poloiaj Zene s dru3wenim
poloiajem muSkarca, 2enski kriminalitet
raste i pribliZava se po strukturi sve vi5e
mu5kom kriminalitetu (Milutinovii, 1969).
To le posve jasan dokaz da se specifidnos-
ti Zenskog kriminaliteta ne mogu tumaditi
samo toboinjim "uroclenim, Zenskim sklo-
nostima" i "slabostima". Prema tome, ne
moZe se prihvatiti miSljenje koje se provladi
kroz djela mnogih autora, da je kriminali-
tet samo ekscesno i sporadidno "Zenska
polava".
Na temellu iznesenog moZe se izredi
parcijalni zakljuiak da su razlike u uiesta-
losti i strukturi kriminaliteta iena u funkci-
ji podjele socijalnih uloga (Eisenberg,
1979). Upravo s promjenama u socijalnoj
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ulozi Zena u suvremenom dru5tvu mogu se
odekivati i promjene u razvoju kriminali-
teta.
Tamne brojke Zenskog kriminaliteta su
vete. 2ene su jo5 uvijek manje ukljudene
u druitveni iivot, kreiu se viSe u "zatvore-
nim prostorima". Razni autori skloni su
tumadenjima da su krividna djela Zena
manje uodljiva ili pak da Zene vrSe ne2nat-
ne delikte koje ie teZe otkriti (npr. sitne
kratle u robnim ku6ama; Eisenberg, 1979).
Mnogi autori, ba5 kada je rijed o pojavi
"ienskog kriminaliteta", apostrofiraju bio-
loSke faktore, te istidu kao moguie uzroke
kriminalnog, devijantnoga ponaSanja (s
obiljeZlima agresivnosti koja se ne smatra
"Zenskim svojstvom") Zena, one koje proiz-
laze (uz one koje su jednaki za svako kri-
minalno ponaSanja) iz specifidnosti ienine
biolo5ko-fiziolo5ke strukture (npr. meta-
bolidki menstrualni val, klimakterij, trud-
noda i sl.; Separovi6, 1981t.
Krividna djela nasilfa, kada su podinio-
ci Zene, pokazuju stabilnost bez obzira na
manji ili veii opii broj djela nasilja u pole-
dinoj zemlji, kao i bez obzira na poloial
Zena u nekoj socijalnoj sredini (Ferracuti
i Newman, 1974), Sto bi upuiivalo na re-
lativno vedi znadal bioloikih i psiholo5kih
faktora prema socioloikim u objainjavanju
razlika u vrienju kriviinih djela protiv ii-
vota i tiiela, izmeclu Zena i muikaraca. Os-
taie otvoreno pitanje, da li se sa sigurnoS6u
moZe tvrditi da ie se takav trend powrdi-
ti s obzirom na odekivane promjene u
dru5tvenom poloiaju Zene (koje 6e inici.
rati promjene i u svim ostalim aspektima
njezina iivota) i nede li dodi do uoiljivih
razlika upravo u strukturi krividnih djela
nasilja kada su podinioci Zene, osobito u
gradskim aglomeracijama? U novije se vri-
leme primje6uje trend stvaranja maloljet-
t.
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nidkih gangova, a djevojke se protiv svoie
tradicionalne uloge bune tako 3to prihva-
6aju obrasce "muskog delinkventnog pona-
Sanja" - zavisne su uvelike od delikventne
grupe, sudjelulu u kraalama, tudama i
pijankama (Willson, 1978; prema Brake).
Na ovom se mjestu Cini potrebnim is-
taknuti problem nekritidkog preuzimanja
rezultata (a posebno njihove interpreta-
cije) istraiivanja koja se odnose na proble-
me ienskog kriminaliteta i institucional-
nog tretmana maloljetnih i punoljetnih oso-
ba Zenskog spola, koja su proyotlena ili
se provode u zemljama s drukdijim dru5tve-
no-ekonomskim sistemima. Ne samo da su
instrumentariji za takva istraiivanla kon-
struirana u skladu s druitvenim, politidkim
i ekonomskim poloialem iena u tim zem-
ljama, nego su i rezultati u skladu s tim
artalizirani i interpretirani.
U sklopu projekta "Provjera uspjeinos-
ti zavodskog tretmana malolletnika na po-
drudju SR Hrvatske" istraZivane su u post-
penalnom razdoblju razlike prema spolu
malolietnih delinkvenata u autoritarijaniz-
mu (Meioviek, 1985 a), socilalnim stavo-
vima (Meiov5ek, neobjavljen rad) i prostoru
efikasnosti resocijalizacije (Uzelac, 1982,
Zakman-Ban, 1985). Utvrcten je vili auto-
ritariianizam i srperego osoba lenskog spo-
la, 3to je obja5njeno razlikama u procesu
socijalizacije osoba razliditog spola; u ko-
jem se od osoba ienskog spola odekuje ve-
da submisivnost u odnosu prema socijal-
nim standardima ponaSanja; takotler je
prepostavlien i laei utjecaj zavodskog tret-
mana na osobe Zenskog spola. kao i jaie
doiivljavanje odgovornosti kod osoba ien-
skog spola osnivanjem vlastite obitelii u
postpenalnom razdoblju. Osobe ienskog
spola postiiu slabiju resocijalizaciju u post-
penalnom razdoblju ako se kao kriterij uz-
mu varijable Skolovanla, zapoSljavania i
uklludivanja u organizirane oblike provo-
denja slobodnog vremena, a bollu od osoba
mu5kog spola kada su kriteriji uspje$nosti
resocijalizacile klasidnog tipa: prekr5aina
aktivnost, kriminalna aktivnost i sociial-
nolatoloSko pona5anje. Navedeni kriteri-
ji, metlutim, nisu jednako upotrebliivi za
osobe razliditog spola, ako se uzmu u obzir
razlike koje nastalu pod utjecajem raznih
sociolo5kih dinilaca, a koji s devijantnim
pona5anjem nisu u neposrednoj vezi. Re-
zultati idu u prilog tvrdnji da se ni u novi'
jim istraZivanlima ne vodi dovollno briga o
sociolo5kim diniocima koji predominantno
utjedu na manifestiranle razlika metlu spo-
lovima, pa tako i s obzirom na kriminalitet
i sve Sto je uz njega vezano.
lstraiivanja uspjeinosti zavodskog tret-
mana maloljetnih poiinilaca krividnih djela
u naSoj zemlji pokazuju da su vedi uspjeh u
resocijalizacili u postpenalnom razdobliu
postigli oni maloljetni delinkventi koli su
bili podvrgnuti tretmanu u odgolnim usta-
novama od onih u domovima za preodgoj
(Dobrenid, KovaCevid, Momirovid i Singr,
1972: Kovadevid, Singer i Momirovi6,
1974; Ho5ek, Momirovid, Singer, 1974;
Uzelac, 1982; Mejoviek, neoblavlleni rad).
U domove za preodgoj upudulu se oni ma-
lolietnici koji iive u vrlo teikim obiteljskim
prilikama, koji imaju ozbiljnije poremedaje
u lidnosti i koli su po pravilu podinili i te-
ia krividna djela. Kako se s njihovom uZom
socijalnom sredinom u koju se vracalu na-
kon tretmana uglavnom vrlo malo radi, i
rezultati su neznatni, i kako sam tretman u
koji je maloljetnik ukliuden u ustanovi ima
niz nedostataka na koje se nadovezuje i
vrlo manjkav postpenalni tretman, odigled-
ni su razlozi manje efikanosti resocilali-
zacije ovih maloljetnika.
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2. CILJ ISTRAzIVANJA
'Cill 
istrazivanja sastoji se u utvralivanju
razlika u devijantnom ponasanju u post-
penalnom razdoblju osoba muikog i Zen-
skog spola koje su kao maloljetni delin-
kventi bile podvrgnute tretmanu u odgoj-
nim ustanovama i domovima za preodgoj.
Skup varijabli pomodu kojih je ispitano
devijantno ponaianje ispitanika pripada
tzv. klasidnim mjerama uspje5nosti reso-
cijalizacije, jer se radi o krividnoj i prekr-
Sainoi aktivnosti i socijalno-patoloSkom
ponasanju.
Na temelju postojeiih spoznaja moie se
pretpostaviti da de devijantno ponaSanje u
postpenalnom razdoblju biti naiviSe izraZe'
no kod onih osoba mu5kog spola koje su
bile upuiene u dom za preodgol, a najma-
nje kod onih osoba ienskog spola kole su
boravile u odgoinoi ustanovi.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika izvuden je iz popula-
cije maloljetnih delinkvenata koji su ot-
pufteni iz odgojnih ustanova i domova za
preodgoj na teritoriju SR Hrvatske u vre-
menu od 1.1.1972. do 31.12.1975. godine.
Ukupan uzorak sastoji se od 838 ispita-
nika za koje su u postpenalnom razdoblju
nakon zavodskog tretmana prikupljeni po-
daci o devijatnom pon5anju. Postpenalno
razdoblje za sve ispitanike kretalo se u gra'
nicama izmeclu 4 i 8 godina.
U ovom radu formirana su 4 subuzor-
ka, i to prema spolu i te2ini zavodske mje'
re. Efektivi subuzoraka su ovi:
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1 .Zene - odgojna ustanova, N = 106
2.2ene - dom za preodgoj, N = 40
3. Muikarci -odgojna ustanova N = 354
4. Muikarci - dom za preodgoj. N = 338
3.2.Uzorak varijabli
Varijable kriminalne i prekriajne aktiv-
nosti i socijalno-patoloSkog pona5anja pre-
uzete su iz anketnog lista VE koji su kon'
struirali dlanovi Odsjeka za socijalnu peda-
gogiju Fakulteta za defektologiju Sveu-
dili5ta u Zagrebu.
1. KRIDJE - Da li je bilo prijava jav'
nom tuiila5tvu zbog podinjenih kri-
vidnih djela u postpenalnom taz'
doblju?
1. vi5e od deset puta
2. 5est do deset puta





2. PROTEK - Vrijeme proteklo od za-
vr5etka tretmana do prvog podinje-
noga krividnoga djela u postpenal-
nom razdoblju
1. do 6 mjeseci
2. do godine dana
3. do 2 godine
4. do 3 godine
5. do 4 godine
6. do vi5e od 4 godine
7. nije bilo krividnih djela
3. KRIMAK - Kriminalna aktivnost u
postpenalnom razdoblju
1. prije nije dinio krividna djela. sa-
da ih dini
2. prije je dinio krividna djela i sa-
da ih dini
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3. prije nile dinio krividna djela, ni
sada ih ne dini
4. prije je dinio krividna djela, sa-
da ih ne dini
4. VRSTA - Vrsta kriminalne aktiv-
nosti u postpenalnom razdoblju
1. i ranije i sada dini raznovrsna kri-
vidna djela
2. sada 6ini raznovrsna
3. dini istovrsna kao ranije
4. ne dini krividna djela
5. PREKRS - Broi prekr5aja u ispiti'
vanom Postpenalnom razdoblju





6. PRIPRE - Da li ie i Prije tretmana
bilo prekrSaia





7. POZIV - Da li ie ispitanik u postpe-
nalnom razdoblju pozivan od organa
gonjenja, iako niie bilo recidiva niti
prekr5ajnih sankciia?





8. ALKOHOL - Prekomierno troSenie
alkohola
1. prije niie pio, sada Piie
2. priie je pio i sada Piie
3. priie nije pio, ni sada ne Piie
4. prije je pio, sada ne Piie
9. SKIT - Skitnja
1. prije se nije skitao, sada se skide
2. prije se skitao i sada se skide
3. priie se nije skitao, ni sada se ne
skide
4. prije se skitao, sada se ne skide
10. PROSJA - Prosjaienje
1. priie nije prosjadio, sada prosiadi
2. prije je prosja6io i sada proslaCi
3. prije nije prosjadio, ni sada ne
prosiadi
4. prije je prosladio, sada ne Pros-
jadi
11. PROSTI - Prostitucija
1. prile nije bilo, sada je prisutno
2. prije bilo i sada je prisutno
3. prije nije bilo, nema ni sada
4. prije bilo, sada nema
12. KRETA - Kretanje u krugu prosti'
tutki i svodnika
1. priie niie, sada se kre6e
2. priie se kretao i sada se krede
3. priie se niie kretao, ni sada ne
4. prije se kretao, sada ne
13. BESPOS - Besposlidarenie
l. prije nije besposliiario, sada bes-
posli6ari
2. prije je besposlidario i sada bes'
posli6ari
3. prije niie besposliiario, ni sada ne
4. prije je besposliiario, sada ne
14. VERBAG - Verbalna agresivnost
1. priie nije bio verbalno agresivan,
sada iest
2. priie ie bio verbalno agresivan i
sada je
3. prije nije bio verbalno agresivan,
nije ni sada
4. priie bio verbalno agresivan, sada
. nije
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15. FIZAG - Fizidka agresivnost
1. prije nije bio fizidki agresivan, sa-
da jest
2. prije je bio fizidki agresivan i sada
ie
3. prije nile bio fizidki agresivan,
nije ni sada
4. prije je bio fizidki agresivan, sada
nije
16. NARKOM - Narkomanija
1. prije nije uzimao droge, sada uzi'
ma
2. prije uzimao droge i sada uzima
3. prije nije uzimao droge, ni sada ne
uzima
4. prije uzimao droge, sada ne uzi-
ma
17. TAPKAR - 'Tapkarenje"
1. prije nije "tapkario", sada "tap-
kari"
2. priie "tapkario" i sada "tapkari"
3. prije nije "tapkario", ni sada ne
4. prile "tapkario", sada ne
18. DEVIJA - Odnos prema devijan-
tnim grupama
1. prije nile pripadao, sada pripada
2. priie je pripadao i sada pripada
3. prije nije pripadao, ni sada ne pri-
pada
4. prije je pripadao, sada ne pripada
3.3. Metode obrade podataka
Prikupljeni podaci obracleni su na elek-
tronidkom radunalu pomodu multigrupne
diskriminativne analize (Cooley i Lohnes,
197 1). Primijenjeni su programi MANOVA
iDISCRM.
Program MANOVA testira jednakost
raspr5enja unutar grupa ispitanika i znadal-
nost udaljenosti centroida grupa (multi-
varijatna analiza varijance), a takoder i raz-
like ispitanika prema pojedinim varijabla-
ma (univarijatna analiza varijance).
Program DISCRM izradunava diskrimi-
nativne funkcije. testira njihovu znadajnost
pomoiu kanonidkih korelacija sa skupo-
vima artificijelnih varijabli, koji maksimal-
no separiraju grupe. kao i centroide grupa u
prostoru standardnih diskriminativnih fun-
kcija.
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Tablica 1.
Univarijatna anal iza varijance































































































































Ndfl = 3, Ndf2 = 834
F-vrijednostF-testa
O - vierojatnost
X - aritmetidka sredina
Ndf - broj stupnjeva slobodc
Tablica 2.




























t dalltnGt cemroi& grupa
(Hrl F=3.65 O=.fi)fi)
l||df.| = 513 Ndf, = 66293
(H^lF =4.35 O=.fl)OO
Ndft = Bf, Ndf, = 2t(t5
C.- kosf iciiont kanonidke korekciic
Ct - rvdrrt koeficiienta kanonidke korekcije
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Tablica 3.








































4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
U skupu varijabli koje su mjere krimi'
nalne i prekrbjne aktivnosti, uz izuzetak
varijable KRIMAK, postoje statistidki zna-
dajne razlike izmetlu subuzoraka ispita-
nika (Tablica 11. Aritmetidke sredine va-
rijabli po grupama maloljetnih delinkve-
nata ukazuju na nepovoljniji poloZaj oso'
ba mu5kog spola. i to posebno onih koje
su bile u tretmanu u domu za preodgoj.
Odsutnost statistidki znadajne razlike iz-
mealu grupa ispitanika u varijabli KR l-
MAK moZe se interpretirati kao podjedna-
ka efikasnost tretmana za sve detiri grupe,
ili pod uvjetom da se zanemari udestalost
kriminalne aktivnosti u potpenalnom raz-
doblju kada je ona prisutna. Na temeliu






koje mjere udestalost krividne aktivnosti u
postpenalnom razdoblju (KRIDJE) i vrije-
me nakon tretmana do prvog podinjenoga
djela (PROTEK) postoji razlika izmeclu
grupa ispitanika na 5tetu ispitanika mu5kog
spola, i to posebno onih koji su bili pod-
vrgnuti tretmanu u domu za preodgoj. Me-
clutim, jasno je da osobe muSkog spola
kada recidiviraju, to dine u kraiem vre-
menskom razmaku nakon tretmana i u znat-
no ve6oj udestalosti. Da li se ta razlika mo-
2e pripisati razliditom utjecaju tretmana
na pripadnike razliditog spola ili se radi o
utiecaju svih onih dinilaca, u prvom redu
socioloike prirode, koje pogoduju povi-
Senom kriminalitetu muSkih osoba? eini se
da je posljednje objaSnjenje vjeroiatniie.
Takvi su rezultati u skladu sa navedenim
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U skupu varijabli socijalno-patolo5kog
ponasanja, univarijatne analize varijance
prema pojedinim varijablama pokazuiu zna-
dajno odstupanje grupa ispitanika u: pros-
tituciji, kretanju u krugu prostitutki i
svodnika, besposlidarenju, verbalnoj agre-
sivnosti i pripadnosti devijantnim grupama.
U usporedbi s prethodnim blokom vari'
jabli (krividne i prekrSajne varijablel, uo6a-
va se znatnija prisutnost ovih oblika ponaSa-
nja u osoba Zenskog spola2.
Pomalo zaduduie da razlika postoii u
verbalnoj, a ne i u fizidkoj agresivnosti,
iako se iz aritmetidkih sredina moZe zapa-
ziti da je opravdano odekivati vedu fizidku
agresivnost u osoba muSkog spola. U ver-
balnoj agresivnosti iznad odekivania visoko
mjesto zauzimaju osobe Zenskog spola koie
su boravile u odgojnoj ustanovi, dok u pri-
padnosti devijantnim grupama zauzimaju
dak najnepovoljniju poziciju kada se
komparira predpenalno i postpenalno
razdoblje. Ovdle se dini zanimliivim iznijeti
odretlena zapalania putem analize sudskih
spisa da se delinkvencija Zena nikako ne
moie svesti na seksualne prekriaie s obzi-
rom na to da djevojke trpe dvostruku stig-
matizaciiu: i kao delinkventi i kao osobe
sklone promiskuitetu, pa zbog toga razviia-
ju sliku "tvrdoie", "nadmoinosti" "sa
Zeljom za ravnopravnim zudjelovanjem u
tudama" (Smitfr, 1978; prema Brake,
19851. Analizirajuii dobivene rezultate,
posve le jasno da su neki oblici sociialno-
-patoloSkog pona5anja u zaista evrstoj
vezi sa spolom, jer ie njihovom bi6u ima'
nentan odretlen bioloiko-fizioloSki status,
a u svakom su sludaju i u vezi s dominant-
nim vrijednosnim sistemom u seksualnosti,
tlF""",i.' 
"ritmetidkih 
sredina subuzoraka ispitanika treba voditi racuna o tome da su aritmeticke
sredine u subuzorku osoba ienskog spola koje su bile ukljucene u tretman u domu za preodgoj zbog
njihova vrlo malog broja, pretjerano pomaknute od .0O.
koji negiraludi Zenu kao punopravno sek-
sualno biie i ravnopravnog partnera. stva-
ra osnove za trgovanje upravo tom negi-
ranom seksualno5iu. "Mada su seksualni
obiekti, otvorena i izralajna seksualnost 2e-
nama je zapravo osporena. Utoliko sto
le seksualni objekt, roba, ona je seksom
umanjena" (Willis, 1978, i prema Brake,
1985). Tretiraju6i prema tome, problema-
tiku tretmana Zenskih osoba, a prije svega
uipje5nosti resocijalizacije, prijeko je po-
trebno respektirati i specifidne zahtjeve
mikro i makro sredine koji se postavljaju
pred osobu ienskog spola, a uvjetovani su
preishodno njezinom socijalnom i spol-
nom ulogom. Moie se stoga realno pretpo-
staviti da le Zenska osoba u postpenalnom
razdoblju mnogo izloienija negativnim pos-
ljedicama stigmatizacije, izmeclu ostalog, i
u vezi s boravkom u odgojnoj instituciji,
te na tai nadin upudena na uiu sredinu koja
je prihvaia, a desto je i sama kontaminira-
na odredenim oblicima socijalno-patolo5-
kih pojava.
MoZe se. ipak, redi da se verbalna agre-
sivnost i pripadnost devijantnim grupama
smatra blaZim oblikom devijantnog ponaSa-
nia, jer se verbalno oditovana agresivnost
desto "ne realizira", a devijantne grupe u
ovom sludaju su po pravilu grupe osoba
neprimjerena i asocijalna ponasanja, a vrlo
rijetko grupe organiziranih kriminalaca.
Rezultati diskriminativne analize poka-
zuju da dvije diskriminativne funkcije zna-
dajno separiraju subuzorke ispitanika u dis-
kriminativnom prostoru koji omeduju kri-
vidne, prekr5ajne i socijalno-patolo5ke
varijabfe (Tablica 21 . Prva diskriminativna
funkcija sadrZi viSe od dvije treiine ukupne
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diskriminativne varijance, a u faktorskom
smislu obje diskriminativne funkcije su os-
rednje definirane.
Obje diskriminativne funkcije negativno
su usmjerene: prva k poveianoj kriminal-
noj i prekrSajnoj aktivnosti u postpenal-
nom razdoblju, a druga k povedanoj so-
cijalno-patoloikoj aktivnosti u postpenal-
nom razdoblju (Tablica 3) . Prema tome,
prva diskriminativna funkcija separira gru-
pe ispitanika u postpenalnom razdoblju na
temelju teZih devijacija, a druga diskrimi-
nativna funkcija na temelju blaZih devija-
cija od postojeiih socijalnih standarda po-
na5anja.
U dvodimenzionalnom diskriminativ-
nom prostoru koordinate centroida grupa
na prvoj diskriminativnoj osi pokazuju sli-
jedeii rang grupa ispitanika prema teZini
kriminalne i prekr5ajne aktivnosti u post-
penalnom razdoblju (Tablica 4) :
l. Mu5karci - dom za preodgoj
2. Muikarci - odgojna ustanova
3. 2ene - dom za preodgoj
4. 2ene - odgojna ustanova
5. ZAKLJUEAK
lako se u razmatranju problematike kri-
minaliteta iena polazi od ved uvrijeienih
miiljenla i na odreclen nadin interpretira-
nih statistidkih pokazatelja (npr. smatra
se da su Zene delinkventnim ponaSanjem
udinile dvostruki prijestup; i nad svojom
"socijalnom ulogom" i stereotipom "ien-
stvenosti"; nekritidki se usvaja stanoviite
da je socijalna uloga Zene, tako i u krimina-
litetu, prije svega odreclena njenom ana-
tomskom gratlom) , treba upozoriti da su
razlike u delinkventnom ponasanju osoba
muikog i ienskog spola malo istraiivane
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i kod nas i u svijetu. Ne upuStajuii se u
raspravu koliko je ve6 takvo marginalno
tretiranje tog problema indikativno za
shvaianja kako i na koji nadin ie se izmije-
niti socijalni standardi, pa i sama uloga
iene u suvremenom druitvu, dinjenica je
da je u ovom dru5tvenom momentu po-
treba takvih istra2ivanja jo5 uodljivija, jer
se neke socijalne razlike meclu spolovima,
a posebice kulturoloiki aspekti tih razli-
ka. vrlo brzo i korjenito mijenlaju.
Apostrofirajuii potrebu za sustavnijim i
brojnijim istraiivanjima tog problema treba
istaknuti teskoie koje se neprestano jav-
fjaju vei u prvim tazama takvih radova.
Naime, pri konstruiranju instrumentari-
ja za navedena istraZivanja ne respektiraju
se dovoljno razlike izmetlu muSke i ienske
populacije koje su socioloiki uvjetovane.
Prema tome, treba uvijek uzimati u obzir
dinjenicu da su rezultati i ovog, kao i nekih
drugih novijih istraZivanja s tog podrudja
osnovani na prikupljanju podataka pomoiu
varijabli (u ovom sludaju tzv. klasidnih va-
rijabli efikasnosti resocijalizacije) koje ne
uvaiavaju razlidite kriterije i zahtjeve koje
pred osobu mu5kog i Zenskog spola pos-
tavlla nlihova mikro i makro socijalna sre-
dina, pa tako i u postpenalnom razdoblju.
iesto upravo tako razliditi kriteriji i raz-
lidita odekivanja predstavljaju i generator
bitno druk6ijeg vrednovanja uspjeSne soci-
jalizacije, odnosno resocijalizacije muikara-
ca i iena. Ovdle nedemo posebno isticati
ved uodene i op6e poznate nedostatke
objektivnih varijabli aktuarskog tipa.
Dalje, iako rezultati istraZivanja poka-
zuju da su muike osobe poslije institucio-
nalnog tretmana sklonije vrsenju krividnih
djela i prekrSajnoj aktivnosti, a da je udio
osoba Zenskog spola u komparaciji s
krividnom i prekr5ajnom aktivnosti vedi u
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socijalno-patolo5kim oblicima pona5anja,
ne moze se iednoznae no tvrditi da je takva
situacija uvietovana odredenom psihidkom
strukturom Zena, biolo5kim obilieijima, pa
dak i "razliditim karakternim osobinama".
Treba odricati naudnost svakoj tvrdnji da je
kriminalitet "mu5ka pojava", te da ie i dalje
rrokazivati stabilnost u udestalosti istruk'
turi kada su podinioci Zene. Dapade, uz
respektiranje predominantnosti socioloiko-
-kulturoloikih faktora u tretiranju ove po-
lave (na 5to upucuju sva noviia istraiivania)
mo2e se odekivati da ie odredene druStve-
ne promjene koje libvaju iene "sociialno
zaitiienijeg poloiaia", a da ujedno ne utje-
du u dovollnol mjeri na promienu okoSta-
lih shvaianja o njenoj socijalnoj i spolnoj
ulozi, stvarati plodno tlo i za nove oblike
kriminaliteta.
Vjerodostojnim se doimlju upozorenia
raznih autora da se malo vodi raduna o
potrebama promjena u samoi svijesti Zene
u odreClivanju svojih prava i obaveza u
odnosu prema uZoj i 5iroi socijalnoi okoli-
ni (o demu bi se. bez daljega,trebalo voditi
briga u provodeniu institucionalnog tret'
mana osoba Zenskog spolal, te da takva
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situacija stvara mogucnost za raznovrsne,
pa i nove oblike socijalno-patoloikog po'
naianja iena.
Naravno, toj se pojavi nikako ne moie
odre6i multikauzalnost, ali manjkavo i des'
to "nenaudno" tretiranje problematike
Zenskog kriminaliteta i problema u tretma-
nu osoba Zenskog spola zahtiieva da se na-
glaieno upozorava na sloZenost te poiave i
na potrebu nienog adekvatniiega tretira'
nja fundiranog na znanstvenim spoznaia-
ma bez primjesa tradicionalizma i nekri-
tidkog usvaianja stereotipa o prirodi iene.
Rezultati istraiivanja s obzirom na taz-
like u devijantnom ponaianju oba spola
promatrane kroz teiinu zavodske mjere u
skladu su s priia5niim istraZivanjima ove
problematike. Prema teiini kriminalne i
prekr5ajne aktivnosti, kao i nekih drugih
znadaiki ponaianja ispitanika u postpenal-
nom razdoblju. moie se zakljuditi da ispi'
tanici koji su boravili u domovima za pre'
odgoj pokazuju vecu sklonost teZim devi-
lacijama u ponaSaniu, te je uspleinost n,i'
hove resocijalizacije manja. Uspje5nost re-
socijalizacile ispitanika ienskog spola, glo'
balno uzevii, 6ini se veiom.
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Summary
Differences in deviant behaviour in the postpenal period, ranging from 4 to 8 years, were analysed
in groups of different s€x and subiected to different institutional treatment. The sample of subjects
consisted of 838 juvenrle delinquents who had been released from institutions for educational resi-
dential treatment and penal residential treatment, respectively. In order to analyse difterences between
the groups, the multivariate analysis of variance and discriminant function analysis were applied (the
programs MANOVA and DISCRMI.
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The obtained results showed that the resocialazation of male subiects is less successful, but that
differences between sexes were determined by sociological and cultural factors had not been taken
into consideration in research of this problem. lt is obvious that delinquem behaviuor in women has
its specific characteristics, and that changes in its frequecy and modality should be expected. Since
studies of this problem are very. scant, and since they are charasterized by a traditional approach, an
intensive research of this problem is asked for.
The success of resocialization of subiects released from educational residential treatment. in glo-
bal, is greater than the resocialization of subiects released from penal residential treatment, which is
in accordance with the results of other studies done so far.
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